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RE SUME
Ce document présente les résultats des chalutages de fond effectués
au cours des campagnes TOGO 5 et TOGO 6 par le navire océanographique "André
Nizery" sur le plateau continental togolais dans le cadre du programme d'éva-
luation des ressources halieutiques.
Le rapport comprend
1° * Le compte rendu des campagnes TOGO 5 et TOGO 6
2° - Des informations sur le mode de présentation des résultats
* Les fiches de chalutages pour les 2 campagnes
4° - Les distributions de fréquences de tailles des échantillons
mesurés,
Mots-clés : Chalut de fond, Togo, Echantillonnage, Fréquences de tailles,
Poissons marins, Crustacés marins.
NIZERY CRUISES
TOGO 5 (01 TO 03.02.84)
TOGO 6 (26 TO 28.03.84)
TRAWLING RESULTS
ABSTRACT
This publication gives the results of the bottom trawlings made during
the cruises TOGO 5 and TOGO 6 by the oceanographic research vessel "André Nizery"
on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic re-
sources.
The report includes
1° - The report of the cruises TOGO 5 and TOGO 6
2° - Some informations on the presentation of the results
3° - The trawl recording maps for the 2 cruises
4° - The length frequency distributions of the measured samples.
Key words : Bottom trawl, Togo, Survey, Length frequencies, Marine fish, Ma-
rine crustaceans.
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COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO 5 (01 AU O3O284)
TOGO 6 (26 AU 28O384)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ANDRE NIZERY"
1, RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il s'agit d'échantillonner par chalutage l'ensemble du plateau conti-
nental togolais0
Celui-ci a été divisé en carrés statistiques numérotés dont un cer-
tain nombre sont tirés au sort dans chaque strate sédimentaire (méthode de
lvéchantillonnage aléatoire stratifié)0 Un coup de chalut est effectué dans
chacun des carrés retenus (cf0 numéros entourés sur schémas Togo 5 et Togo 6)
et la prise est analysée0
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des proportions
relatives des principales espBces de poissons afin d'évaluer les potentialités
exploitables
12. BILAN DES CAMPAGNES
Campagne Togo 5
29 coups de chalut dune durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 màtres.
Campagne Togo 6
29 coups de chalut dune durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres0
A Chaque trait l'analyse détaillée des poids et nombres pour chaque
espèce était faite Les distributions de fréquences de tailles des principales
espèces commerciales ont été établies.
Pour chaque trait de chalut, la température de surface était relevée
sur la station.météo du bord. La température et la salinité au fond étaient
prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement.
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SCIWMA DE DECOUPAGE DU PLATEAU CONTiNEtTM-.
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1,3, CHRONOLOGIE
Campagne Togo 5
-
- er -
Depart de Lome le 1 fevrier 1984 a 8h00
er -
- Le I fevrier 1984 10 coups de chalut
- Le 2 février 1984 12 coups de chalut
- Le 3 février 1984 - jusquà 15h 7 coups de chalut
Retour à Lómé le 3 février 1984 à 16h00'
Campagne Togo 6
Départ de Lomé le 26 mars 1984 à 8h00'
- Le 26 mars 1984 9 coups de chalut dans la journée
- Le 27 mars 1984 11.coups de chalut
- Le 28 mars 1984 9 coups de chalut
Retour à Lomé : le 28 mars 1984 à 16h00'
1,4, PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Campagne Togo 5
- B. HUGUENIN Directeur ORSTOM Lomé
KONAN , Chercheur CRO Abidjan, Chef 1è Mission
AMEGAVIE Direction des Productions Animales, Lomé
- M,Y, BATALE : Directeur de l'aménagement et de la protection
des pêches, Lomé
''-'V. DORCIS , Technicien ORSTOM Lomé
Campagne Togo 6
- J. KONAN Chercheur CRO Abidjan, Chef de Mission
- K AMEGAVIE Direction des Productions Animales, Lomé
- ADDRA , , ,,, Direction des Productions Animales, Lomé
* M,Y, BATALE Direction de l'aménagement et de la Protection
des pêches, Lomé
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15, COMMENTAIRES
Campagne Togo 5
Le travail sest déroulé dans de bonnes conditions mis è part une
seule croche qui a endommagé le filet le dernier jour.
Signalons la capture d'un Dasyatis hastata de 55 kilogrammes et de
133 centimètres d'envergure.
Campagne Togo 6
Le travail s'est déroulé dans des conditions difficiles à cause des
nombreuses avaries du chalut, C'est pour éviter une nouvelle avarie du chalut
que nous avons remplacer le rectangle 44 par le rectangle 46
Signalons la capture d'un Epinephelus esonue de 202 centimètres de
long et d'environ 90 kilogrammes,
2 - PRESENTATION DES RESULTATS
Lensemble des données recueillies a été saisi sur support magnétique
avec lordinateur HP 21 MX du Centre deRecherches Océanographiques d'Abidjan
On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvent dans le présent document
ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au point par F,
Lhomme,
Ce document comporte 2 parties
10
- Les fiches de chalutage
Ces fiches sont elles-mgmes divisées en 3 parties
l'en-tête caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés par groupes d'espèces
a) - L'en'-tdte
N ENR numdro denregístrement dans le fichier
PAYS i = C8te d'Ivoire ; 2 Togo
CAMPAGNE 2 premiers chiffres annde
2 chiffres suivants = campagne
N TRAIT numdro du coup de chalut
DATE 2 premiers chiffres = jour
2 chiffres suivants mois
POSITION en degrds, minutes et dizième de minutes
degrds 1 chiffre, minutes 2 chiffres, dizième
i chiffrefl
Latitude N puis longitude E ou W
On ne précise pas E ou W, se refrer au PAYS Exemple 5073 3540
signifie 5°07'3 N et 3°54'O E ou W.
PROFONDEUR en mètres
CAP VRAI en degrds
VENT D direction doùvient le vent en degrds
VE,NT V vitesse du vent en noeuds,
Type de chalut
1 Chalut à poisson type PICARD de 24,6 m de corde de dos,
ouverture de maille au niveau du cul 39 mm (maille dtirée),
2 Chalut à crevette ISTPM à grande ouverture verticale de
25,5 m de corde de dos,
Carré statistique
Voir carte jointe (il stagit en fait de rectangles).
- Sous carré Cate dV Ivoire seulement
Chaque carré est diviséen 10 sous carrés dont un ou deux
sont échantillonnés,
16
- Qualité
Concerne la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup forte prise de Balistes
3 - coup avec croche, filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT -
HEURE FIN -
LONG, FUNES -
TEMP. SURF, -
TEMP. FOND
SAL, SURF. -
oxy. suRF, -
OXY. FOND
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4 chiffres 1815 18h15
idem
longueur de funes en mètres
en dizième de degrés 268 = 26,8°C
i dem
salinité surface en centièmes de %
oxygène de surface en 0,1 ppm - 57
idem
1 0 )
= 3491 = 34,91%
= 5,7 ppm
Pour toutes ces données O signifie absence d'information et non pas
valeur nulle.
Le detail espèces
N° ENR numéro d'enregistrement dans le fichier
ESPECE nom latin le plus récent
FACT, EXTRAP facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer à la prise totale du coup de chalut (dans
le cas d'un sous-échantillonnage, il est différent de
POIDS .,.,,, en 0, i kg ; minimumO,1 kg, mame sí inférieur
NOMBRE ,,,,: nombre d'individus, 999 si inconnu
LF O si pas de mensurations
1 si mensurations effectuées
c) - Les poids cumulés par groupes d'espèces
Ces poíds en 0,1 kg sont ramenés à la prise totale d'un coup de cha-
lut d'une heure pour les groupes
sélaciens
céphalopodes
crustacés
téléostéens
général (l'ensemble)
- 18
La durée du trait de chalut en minutes est indiquée
20
- Les distributions de fréquences de taille
Elles sont listées sur2 ou 3 lignes horizontales
Première ligne
Espèce
N° enregistrement dans le fichier
Code carte 99 clans le cas général (poids en 0,1 kg)
77 si le poids de l'échantillon est en kg
Année
Mo is
Jour
N° de trait
Pays - i = C6te d'Ivoire ; 2 = Togo
Campagne - N° à 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg si code carte 99
Effectif de 1!échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'à la dernière à effectif non nuL
Deuxième ligne
26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début.
Troisième ligne
Seulement si plus de 26 classes de tailla ; 34 effectifs de classe
de taille, suite de la deuxième ligneO
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FICHES CI-TALUTAGES
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